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Grundtvig Studier
1997 er 48. bind af Grundtvig-Selskabets årbog.
Også i år er årbogens første bidrag mindeord, om digteren og litteraturkritikeren Poul 
Borum, hvis Grundtvig-bog fra 1983 stadig fremstår som et betydningsfuldt bidrag til 
forståelsen af digteren Grundtvig. Endvidere bringer årbogen som vanligt en anselig 
række forskelligartede bidrag: bl.a. utrykte optegnelser om Irenæus, efterfulgt af en 
undersøgelse af Grundtvigs Irenæus-påvirkning i 1820’rne; et tilbageblik på 
Grundtvig-selskabets 50-årige historie ved en af selskabets stiftere, William 
Michelsen; en undersøgelse med udførlig dokumentation af Grundtvigs prædikener fra 
det nationale skæbneår; samt en række undersøgelser af motiver og tankegange, der 
knytter sig til nogle af Grundtvigs betydeligste digte og salmer.
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